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Growth, Yield and Dry Matter Production of Rice Varieties for Whole-crop Silage Bred for the
Tohoku Region of Japan：Kenji NAGATA＊1），Satoshi YOSHINAGA＊1），Kazuo TERASHIMA＊2）and Akari
FUKUDA＊1）
Abstract：We examined the growth, yield, and dry matter production of rice varieties for whole-crop
silage（RWCS）bred for the Tohoku region of Japan for five years from 2001 to 2005.  Among the
varieties newly released from the National Agricultural Research Center for Tohoku Region,  early-
maturing“Ouu 395”with long culm length, as well as medium-maturing“Ouu 380”,“Ouu 384”, and
“Ouu 387”with large grain size and high lodging registance, was selected as a RWCS showing high
dry weight at the yellow-ripe stage. Among them,“Ouu 387”was selected in 2005 as a new cultivar
for whole-crop silage in this region and named“Bekoaoba”. Characteristics of a longer growing period
and higher crop growth rate with larger leaf area before the heading stage, as well as higher crop
growth rate with higher net assimilation rate during the grain filling stage, were advantageous for
achieving higher dry weight at the yellow-ripe stage in the Tohoku region.
Key Words：Rice variety for whole-crop silage, Yellow-ripe stage, Dry matter production, Tohoku
region
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 2001 アキヒカリ 7.31 9.11 1597 942 59.0 858 43637 441 22.3 85.0 1.5�
  ふくひびき 8.07 9.17 1700 997 58.6 892 42033 350 24.2 85.6 2.0�
  羽系604 8.08 9.19 1771 1040 58.7 967 34591 429 31.0 77.0 0.0�
  奥羽飼380号 8.10 9.20 1814 1064 58.7 775 28494 341 36.1 77.3 0.0�
  奥羽飼387号 8.12 9.25 1953 1142 58.5 972 38316 326 31.8 77.0 0.0�
  奥羽飼384号 8.17 10.01 2003 1175 58.7 979 38988 366 29.7 80.2 0.0�
  タカナリ 8.24 10.03 1826 － － 716 42370 297 22.1 76.0 0.0�
  　　　　LSD   124 73  57 3146 39 1.4 6.2 1.4�
�
 2002 アキヒカリ 8.02 9.03 1444 － － 753 39311 480 22.8 88.4 1.5�
  ふくひびき 8.06 9.12 1509 923 61.1 849 40610 372 24.5 88.2 3.5�
  羽系604 8.09 9.16 1507 － － 847 32531 455 30.5 75.1 0.0�
  奥羽飼380号 8.10 9.17 1593 － － 774 27627 343 35.3 79.0 0.0�
  奥羽飼387号 8.12 9.24 1709 1056 61.8 943 36648 348 32.9 79.5 0.0�
  奥羽飼384号 8.16 9.25 1686 1049 62.2 935 36829 370 31.3 81.8 0.0�
  タカナリ 8.17 9.24 1753 － － 799 41086 289 22.1 73.6 0.0�
  　　　　LSD 　  141 77  44 3046 39 0.9 3.6 0.2�
�
 2003 ふ系飼206号 7.28 9.02 1322 803 60.8 526 43345 341 20.5 84.3 0.0�
  アキヒカリ 8.04 9.11 1439 － － 745 47111 505 20.3 78.7 0.3�
  奥羽飼385号 8.08 9.14 1551 942 60.7 858 33114 330 34.2 86.0 1.0�
  ふくひびき 8.07 9.16 1594 996 62.5 819 46871 422 22.2 79.2 0.1�
  奥羽飼387号 8.14 9.22 1672 1050 62.8 859 36676 367 31.6 69.6 0.0�
  タカナリ 8.19 10.03 1717 － － 695 47143 328 21.8 － 0.0�
  　　　　LSD   136 89  49 3179 41 0.4 7.4 0.3�
�
 2004 ふ系飼206号 7.27 8.27 1278 776 60.7 520 27343 281 21.4 86.2 0.0�
  奥羽飼395号 7.27 8.27 1421 － － 734 36490 272 23.2 91.3 0.5�
  奥羽飼394号 7.30 9.03 1423 － － 862 34477 369 28.7 64.1 0.0�
  アキヒカリ 8.01 9.03 1345 － － 733 35173 389 22.6 80.0 0.2�
  ふくひびき 8.05 9.10 1505 922 61.2 807 35312 334 25.2 82.5 1.7�
  奥羽飼387号 8.10 9.16 1592 989 62.1 847 30621 305 34.2 74.1 0.0�
  タカナリ 8.15 9.24 1577 － － 818 47566 290 21.8 － 0.0�
  　　　　LSD   98 73  44 2488 43 0.7 3.5 0.4�
�
 2005 奥羽飼395号 7.29 9.01 1553 921 59.3 816 46674 274 21.3 87.3 0.1�
  奥羽飼396号 7.29 8.28 1401 843 60.2 488 24999 220 23.5 85.5 0.1�
  アキヒカリ 7.30 8.28 1357 826 60.9 794 40369 428 21.6 78.3 0.1�
  ふくひびき 8.06 9.06 1577 984 62.4 823 38235 364 23.6 81.3 0.1�
  奥羽飼387号 8.08 9.08 1608 999 62.1 882 34091 328 32.8 73.8 0.0�

































































































 2001 アキヒカリ 891 6.3 706 32.4 182 28.0 139 18.2 18.2�
  ふくひびき 966 6.7 734 33.3 191 20.6 106 16.6 19.5�
  羽系604 985 6.5 786 41.7 238 23.3 119 16.6 21.2�
  奥羽飼380号 1025 6.5 789 41.8 249 37.7 256 15.6 21.1�
  奥羽飼387号 － － － － － 23.0 143 － 19.0�
  奥羽飼384号 － － － － － 24.2 160 － 19.9�
  タカナリ 1335 7.5 491 44.3 344 25.5 156 15.9 18.1�
  　　　　LSD 76 0.9 105 2.6 26 5.3 48 2.0 3.0�
�
 2002 アキヒカリ 844 － 600 － － － － － －�
  ふくひびき 934 5.6 575 34.7 179 26.5 124 14.6 16.1�
  羽系604 883 － 624 － － － － － －�
  奥羽飼380号 903 － 690 － － － － － －�
  奥羽飼387号 973 6.1 736 38.8 218 30.1 150 12.8 15.2�
  奥羽飼384号 997 5.6 688 35.7 202 29.4 166 12.0 17.3�
  タカナリ 1067 7.1 686 － － － － － －�
  　　　　LSD 82 1.6 166 3.8 24 4.7 52 ns ns�
�
 2003 ふ系飼206号 849 4.4 473 36.3 185 30.9 157 13.1 14.0�
  アキヒカリ 963 6.0 477 41.6 257 22.8 111 14.2 15.4�
  奥羽飼385号 1005 4.9 546 35.5 214 20.0 101 13.3 16.1�
  ふくひびき 994 5.9 600 37.2 221 20.0 103 13.6 16.5�
  奥羽飼387号 1061 5.4 611 44.9 296 26.1 151 13.5 16.0�
  タカナリ － － － － － － － － －�
  　　　　LSD 74 0.8 127 3.9 40 3.4 35 ns 1.8�
�
 2004 ふ系飼206号 627 4.3 651 28.5 104 36.7 188 11.7 13.4�
  奥羽飼395号 － － － － － 22.6 110 － 15.0�
  奥羽飼394号 － － － － － 21.2 79 － 15.7�
  アキヒカリ 841 4.8 505 34.3 172 26.9 121 14.5 14.4�
  ふくひびき 873 5.1 633 36.6 191 25.0 120 13.5 14.9�
  奥羽飼387号 1072 5.4 521 43.2 283 27.7 144 14.0 15.4�
  タカナリ － － － － － － － － 15.1�
  　　　　LSD 121 1.1 81 2.5 25 4.6 38 ns ns�
�
 2005 奥羽飼395号 891 5.8 662 30.7 161 20.6 104 14.3 15.7�
  奥羽飼396号 815 5.2 586 31.5 150 18.0 84 13.2 15.1�
  アキヒカリ 835 4.8 522 37.0 188 18.1 79 12.3 14.1�
  ふくひびき 958 5.4 619 36.5 214 21.4 105 13.2 14.8�
  奥羽飼387号 1136 5.6 472 43.9 314 24.4 123 16.0 16.3�
  　　　　LSD 95 0.9 83 3.3 23 2.4 22 2.5 1.9�
　注．LAI：葉面積指数、⊿W：穂揃期～黄熟期乾物増加量、NSC：非構造性炭水化物。乾物重は抜き取りによる値　



































































































































































































0.81*** 0.83*** 0.67*** 0.34
0.81***0.55** －0.03 －0.02
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